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Abstract
The First-Year Experience or Freshman Seminar Program has been instituted in many Japanese universities and colleges. We have
a course called “Basic Seminar” for all students incoming freshman. However, it sometimes becomes a major burden for teachers to
help various types of students and arouse their interest in the age of “universalization”. To arouse students’interest and to reduce our
burden at the same time, we have tried efficient and effective use of ICT(Information and Communication Technology).
In this paper, we, focusing on “Basic Seminar” as a program for active learning, propose the system designs for utilizing ICT in the

























































































































システム…１０年前は server (Work Station Unix)-Client
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